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DESCRIPCIÓN: El desarrollo del proyecto es un planteamiento teorico del 
modo de vida de las personas en barrios marginales de las ciudades de 
Latinoamerica y Colombia, con una intervencion puntual en Bogota, en la 
localidad Usme, Upz Gran Yomasa, Barrio Compostela, con el fin de 
proponer un volumen arquitectonico que supla las necesidades de las 
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